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CALZADOS 
L U C E N A , 1 8 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
B I 6 B B 0 S I YEHTO fiL GOHTflBfl 
l l LUCHS DESESFEIMI DEL I l l l l » ! 
El marxismo se está jugando en Madrid su última carta. Por eso tiene 
entablada la lucha más horrenda cuanto inútil. Lucha desesperada, desespe-
ranzada mejor dicho, porque allí se están enterrando todas sus esperanzas 
de desquite. La batalla que se está dando supera a todas las presunciones 
y a todos los cálculos. Por algo se dice que guerra como esta que sufrimos 
no la han presenciado los siglos; no han tenido los hombres nunca tantos 
elementos de defensa, de ataque y de destrucción. La criminalidad no ha 
estado jamás tan desatada, y ahora, temiendo el castigo ejemplar que merece, 
resiste a la desesperada, tratando de resistir el empuje de los soldados que 
van a librar de la pesadilla roja a la capital de España, como antes han 
salvado ya a tantas otras capitales y pueblos. 
En Madrid se está librando la batalla decisiva más descomunal, y sólo 
parangonable con las que en la guerra europea duraron semanas enteras. 
El alto mando militar sabe lo que se hace y no se precipita en un ataque a 
fondo que le permitiría llegar al centro de la población en breves horas con 
el peligro de dejar amenazada la retaguardia y llevar a la muerte muchos 
hombres. Ahorrando vidas de sus soldados, va aniquilando lenta pero 
seguramente a los defensores de Madrid, a los que engañados resisten y se 
entregan a un ineficaz sacrificio, mientras que sus directores y responsables 
de la sangrienta revolución huyen y se alejan del peligro. {Qué tragedia la 
de esos hombres empujados a una lucha sin ideales, entregados a la muerte 
forzados a una defensa imposible por despreciables ambiciones y en contra 
de los propios intereses que no pueden ser los de ver a España sometida al 
yugo soviético, desgajada por el separatismo y entregada a la tiranía rusal 
íQué dolor ver también armadas y vilipendiadas a unas mujeres que han sido 
empujadas a un menester que no es el suyo, que no se compagina con su 
misión en la tierra, que no va bien a su complexión delicada, que les arranca 
del corazón sentimientos arraigados, que les lleva no sólo a la muerte, sino 
al deshonor, después de perder lo más noble de su condición: la feminidad! 
Mas ¡qué importa esto al marxismo, que predica la igualdad de sexos, el 
concubinato y el amor libre! ¡Pobre generación de hijos sin padre, con madres 
desnaturalizadas! 
No será. Tras del dolor de la tragedia, España, salvada del dogal 
oprobioso, rescatada de la garra del monstruo insaciable, res tañará sus 
heridas, calmará sus dolores, y un Estado nuevo y fuerte le restablecerá su 
propia personalidad de nación grande, libre, laboriosa, pacífica y religiosa. 
Y Madrid, que en los estertores de su agonía, está reduciendo a escom-
bros y entregando a las llamas, para satisfacer su odio y sus deseos de 
venganza, el marxismo salvaje y criminal, será la capital de la España 
redimida. 
É: "V I "V .A. E S 3P A . IST A . !! 
A continuación tenemos el gusto de 
publicar íntegramente, el texto taquigrá-
fico del hermoso discurso pronunciado 
por nuestro distinguido paisano don Ma-
nuel Alarcón Goñi, ante el micrófono de 
la emisora Radiotelegráfica de la Guardia 
Civil de Tetuán, a la hora de conocerse 
en dicha plaza la entrada de nuestro 
Ejército en la capital asturiana: 
Aun resuenan las trompetas de la fama, 
cantando el heroísmo de nuestro Ejército, 
por la toma de Toledo; aun no callaron 
los himnos de gloria por aquella empresa 
de maravilla, y ya el nombre de España, 
cruza otra vez el espacio, llevado por 
todas las emisoras del Mundo; ya su 
bendito nombre lo elevaron otra vez sus 
hijos hasta las alturas de la inmortalidad, 
ya, ese nombre, se ^ escucha con respeto, y 
se saluda con fervor. 
Ayer Toledo, Moscardó, y los valientes 
del Alcázar. 
Hoy Oviedo, Aranda, y ese puñado de 
héroes, ese puñado de españoles, que 
bordaron esa defensa de epopeya. 
Mañana,... Madrid, Málaga... España 
entera en nuestro poder; España salvada, 
España reconquistada al odio y a la 
canalla marxista, España con su Historia, 
con su Bandera y su Religión; España 
naciendo al mundo, renovando sus tradi-
ciones y sus glorias; España, grande, una 
y libre, España, poderosa, por el valor, 
el heroísmo, y la sangre de sus hijos. 
Oviedo, se hizo cuestión de empeño, 
por las hordas rojas; sus huestes más 
poderosas, los tristemente célebres mine-
ros asturianos, hicieron cuestión de amor 
propio, no de honor, porque en ellos no 
cabe esa virtud, el tomar a Oviedo, el 
rendirla. Y frente ala capital asturiana, 
se concentraron esos núcleos poderosos' 
y se alzaron obras de defensa que esti-
maron inexpugnables, y se acumularon 
armas, municiones y pertrechos, en canti-
dad tan fabulosa como se quiso, porque 
para eso se tenía el puerto de Gijón 
abierto al suministro, y por él, la cobarde 
Rusia y los cobardes políticos que llevan 
a Francia a la ruina, realizaron su abo-
minable empresa. 
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Ya estaba todo preparado; ya Oviedo 
se consideraba tomada, ya sólo faltaba... 
eso: tomarla. Pero no contaron conque 
allí había un general español, conque 
allí estaba Aranda, que tenía a Oviedo en 
su poder; que lo había recibido como un 
depósito sagrado, que tenía que conser-
varlo para España, para la causa de este 
movimiento nacional, y Aranda juró que 
no entrarían en Oviedo, y no han entrado. 
Escaso de víveres y de municiones, con 
sólo un puñado de hombres, organiza la 
defensa; a todo atiende, todo lo vigila, 
enardece con su palabra y su ejemplo el 
valor y el entusiasmo de los suyos; traba-
ja sin cesar, siempre se le ve en el puesto 
de más peligro, y día tras día, hora tras 
hora, en esa interminable pesadilla que 
ha durado tres meses, Aranda, siempre 
sereno, siempre tranquilo, y siempre afir-
mando: no entrarán. Y no entraron. 
Para ti , general Aranda, son pocos 
todos los elogios, fríos los más caldcados 
entusiasmos, sin valor las más altas re-
compensas. Nunca pensaste en ellas, ya 
lo sé; me basta, dirás, con saber que he 
cumplido con mi deber. Y para tí, será 
bastante; para nosotros, para tus herma-
nos, no lo es, ni para España tampoco, 
lEl deberl, ¡qué cosa más fría sería P1 
simple cumplimiento del deber! Hace falta 
algo más: junto al deber, el heroísmo, el 
sacrificio y la abnegación; junio al deber 
el entusiasmo, la fe, y un amor desborda-
do, un amor sin límites por la Patria. 
Cumpliste con tu deber, es cierto, pero 
saturándolo de heroísmo, llenándolo de 
sacrificio y abnegación, perfumándolo 
con el aroma bendito del culto a tu Patria; 
y por eso, general Aranda, tu nombre 
está ya escrito con letras de oro en la 
Historia de este glorioso movimiento, y a 
tu nombre debe añadírsele el título de 
Duque de Oviedo. 
Y junto a tus glorías, las de esos hom-
bres que tuviste a tu lado: las de esos 
soldados y esos falangistas, que en derro-
che de más que humano valor, han defen-
dido la capital asturiana; de ese puñado 
de guardias civiles, honra del benemérito 
Cuerpo, que a los sesenta días de estar en 
una írinchera se resisten a ser relevados: 
¡Bien por la Guardia Civil! Para ellos 
solos, una página en la historia de esíc 
movimiento: para los que contribuyeron 
a la epopeya asturiana, yo pediría que 
formasen, ellos y sus descendientes, la 
guardia de honor del Jefe del Estado. 
Y a vuestra defensa de ensueño, increí-
ble para los que no conozcan el valor 
indomable del corazón español, se unen 
los prodigios de los hermanos que fue-
ron en vuestro auxilio: Regulares, Legio-
narios y Falange. Una fortificación inex-
pugnable, un terreno quebradísimo, unos 
enemigos fuertes y bien pertrechados. 
¿Y que? Había que llegar y se llegó; ha- i 
bía que vencer, había que destrozar a la 
chusma, había que enlazar las manos, y , 
todo, todo se hizo porque a aquellos co- | 
razones los animaba una fe y un ideal. í 
El monte Naranco, ese monte que ha \ 
pesado como el plomo sobre la mente de • 
tantos españoles; ese monte que parecía | 
albergar en sus entrañas toda la furia de : 
las huestes comunistas al servicio de j 
Rusia, ese monte, bien defendido, con j 
admirables obras de defensa, había que j 
tomarlo y para ello era preciso, soldados 
españoles; se necesitaban soldados de 
Regulares, soldados de la Legión, solda-
dos de Falange^se necesitaba asaltarlo a 
la bayoneta, agujerear con ellas toda la 
soberbia y toda la rabia del enemigo. 
asombrándolos, dejándolos estremecidos 
de pavor; se necesitaba que cada hombre 
llevase un cuchillo, que a cada cuchillo 
lo animase un corazón. Y eso hicisteis, 
bravos Legionarios, los novios de la 
muerte: y eso hicisteis, Regulares moros, 
los novios de mi España, los que por su 
amor y por su gloria, como españoles 
lucháis; y eso hicisteis, bravos Falangis-
tas, los novios de la Nueva España, los 
que peleáis por hoy y por mañana, por 
una Historia que quisieron borrar, por 
una Historia que se empieza a escribir. 
Y cuando pienso en vosotros, os veo 
iguales de entusiasmo y valor en todos 
los frentes, en todos los sectores. El Ejér-
cito Nacional es hoy un solo hombre; 
sus jefes, uno solo también, porque no 
hay ni cabe distinción: porque son todos, 
uno, en valor y fe, en entusiasmo y amor 
a su Patria; porque no hay más que un 
ideal común, dentro de un solo corazón: 
el corazón de España. 
Que sigan, que sigan creyendo en Gi-
nebra, sobre el papel se entiende, que el 
Gobierno y la representación legítima de 
España, es la pandilla instalada en Ma-
drid; que sigan aparentándolo, mientras 
nuestro Ejército, nuestros Regulares, 
nuestros Falangistas, y nuestros Reque-
tés, y junto a ellos, el pueblo entero de 
33 provincias españolas, aclama al Go-
bierno Nacional de Burgos; que sigan 
diciéndolo, mientras nuestra Historia 
resucita al aliento y con la sangre de los 
verdaderos hijos de España; que sigan 
diciéndolo, mientras Toledo, Oviedo, Ma-
queda, Badajoz y todo el territorio con-
quistado a los enemigos de España, a los 
lacayos de Rusia, siguen entonando 
estrofas divinas de amor a la Patria; 
siguen asombrando al Mundo con gestas 
heroicas de valor inaccesible. ¡Qué im-
porta ese ficticio reconocimiento, si tene-
mos la seguridad de que los mismos que 
con los labios lo dicen, nos otorgan 
su aplauso con el corazón! 
Radioyentes de Tetuán: os he visto en 
manifestación de hermoso patriotismo, 
por las calles de nuestra ciudad, y me 
sumo a vosotros de todo corazón, pero, 
falta algo: si lo habéis hecho, tened por 
no dichas las palabras que a continua-
ción van; si no lo hicisteis, hay que reali-
zarlo deseguida: vive entre nosotros una 
señora respetable y buena, una noble 
mujer española, que ha sufrido un calva-
rio cruento durante tres meses; un sin 
vivir constante, una angustia infinita du-
rante ese largo tiempo, en que separada 
de su esposo, casi siempre sin noticias 
suyas, ha padecido tormentos, que sólo 
el que los sufre es capaz de comprender-
los. En estos momentos sus hermosos 
ojos estarán llenos de lágrimas de ale-
gría, de lágrimas de gratitud hacia vos-
otros, que gritáis ¡viva el general Aran-
da!, y yo os pido que vayáis a su domici-
lio, y que ante él expreséis todo el cariño 
al general, y todo el respeto que os ins-
piran los sufrimientos de esa señora. Id, y 
junto a un viva España, y otro al Ejército, 
lanzad un viva al Duque de Oviedo. Que 
a aquellos ojos, que tanto lloraron de 
sufrir, les arranquemos una lágrima de 
alegría. 
¡Salve España! Hoy, de rodillas ante tu 
divino altar, un general español, acompa-
ñado de hermanos suyos, del Ejército 
que te defiende y por tus glorias lucha, te 
hace la ofrenda de la capital asturiana, 
que, sino cayó en poder de tus enemigos, 
fué por el valor y la sangre de los que la 
defendieron. ¡Patria bendita! Recoge con 
amor y orgullo esa ofrenda, y pon tus 
divinos labios en la frente de esos héroes. 
¡Mira, España, cómo te quieren tus hijos; 
cómo luchan por tu nombre, cómo derra-
man con alegría su sangre, por verte 
grande y poderosa! ¡España: tu hermoso 
rostro, no volverá a entristecerse, en tus 
bellísimos ojos, no volverán a verse lá-
grimas de infortunio; si acaso, una lágima 
de dolor, por los hijos que cayeron, que 
enjugarán con amor los hijos que te 
viven, 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
¡VIVA EL EJERCITO! 





JOSÉ BURGOS GASCIA 
CAMBEUOS. 16 
Anuncia al público haber comenzado ya 
la fabricación de sus selectos mantecados, 
roscos y alfa/ores, sirviendo toda clase de 
encargos. 
PREMIO A UNA LABOR 
Hombres de la Falange que han 
dado su vida por España, oíros que 
han puesto su inteligencia, su valor y 
su fortuna al servicio de la Falange, 
Entre ellos Luciano Borrego Cabezas, 
delegado territorial en la provincia de 
Málaga; alto, grueso, mirada franca, 
ojos negros, que saben mirar a tiem-
po, con miradas de reproche o apro-
bación. Decidido, enérgico, en fin; un 
hombre de la Falange. Bien sabe, 
como siempre, Sancho Dávila, lo que 
hacía al mandarlo a la provincia de 
Málaga, donde ha montado una orga-
nización modelo, en todos y en cada 
uno de los pueblos de la provincia, 
donde en breve la Falange será impe-
rio y entusiasmo. Cumplo un deber 
de justicia al insertar estas líneas de 
agradecimiento en nombre de la Fa-
lange, a Luciano Borrego, con pocas 
palabras al estilo falangista. 
Gracias a este camarada, cuenta 
Antcquera con una Organización en 
todo punto admirable y admirada 
pronto de sus filiales. Y con Anteque-
ra los demás pueblos de la provincia 
de Málaga que incansable recorre en 
su automóvil viejo, acribillado a ba-
lazos con que hizo la rebelión en 
Sevilla, Luciano Borrego. 
Por Falange agradecida, 
MANUEL TORRES CLAVIJO. 
Corresponsal de Guerra del Diario «F, E,», de 
Sevilla. 
I 
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La cooperacidn íeiiienina 
Por faifa de espacio no publicamos 
en el número anterior la siguiente 
nota: 
Nuevamente Antequera ha respon-
dido a sus sentimientos de compasión 
y amor hacia el Ejército, representa-
do en aquellos de sus miembros que, 
enfermos o heridos, han ofrendado su 
salud o su sangre a la Patria. Para 
ellos han prodigado señoras y señori-
tas enfermeras consuelos y ayuda y 
el pueblo su óbolo con el que hacer 
menos duros los días de sufrimiento 
y postración a los que por unau otra 
causa ocupan nuestro Hospital, 
Su presidenta se complace en ex-
presar a todos su gratitud; al Exce-
lentísimo Ayuntamiento, por las faci-
lidades que en todo momento ha en-
contrado para el cumplimiento de su 
caritativa misión y muy especialmente 
al concejal delegado de aquél, y las 
hermanas de la Caridad, con cuya 
cooperación y auxilio han podido des-
empeñar su cometido; a los señores 
médicos y personal a sus órdenes, 
para cuanto se refiere al conocimien-
to de los servicios que han de prestar 
las enfermeras; a éstas por la expon-
taneidad conque han correspondido 
al llamamiento que les hiciera y por 
la confianza que siente en que su 
obra, sin la cual no podrían conti-
nuar, habrá de persistir con el mismo 
entusiasmo que hasta aquí. Y final-
mente, en la enumeración, pero no en 
la estima, al pueblo que ha propor-
cionado los donativos con los que se 
ha podido atender a. cuanto en la 
adjunta relación se expresa. 
María Jesús Rojas, de Mantilla. 
Sábanas , 202; paños sala operacio-
nes, 11 y batas para los señores mé-
dicos 6, pagados por el Excmo. Ayun-
tamiento; colchones, 30; escupidores, 
6; fundas almohadas, 49; mosquiteros, 
2; talegas para ropas, 68, calzoncillos, 
36; camisas, 79; colchas, 1; camisetas, 
25; palas matamoscas, 45; cepillos 
de dientes, 12; pijamas, 2; jerseys de 
lana, 40; calcetines, 6; floreros 6; 
donativos metálico, 209*05 pesetas; 
ídem para desayuno, 153; ídem solda-
do señor Rodríguez, 50 con destino 
chalecos abrigo; y otro soldado, 5. 
Por espíritu católico de amor a 
nuestros hermanos desvalidos, por 
sentimiento nacional, por Dios y 
por la Patria, debemos imponernos 
el sacrificio del PLATO ÚNICO, 
que ha de ir perfumado y enaltecido 
por las virtudes de la caridad, de la 
disciplina y de la austeridad. 
VIDA MUNICIPAL 
Presidida por el señor Vidaurreta se 
celebró el miércoles la sesión, asistiendo 
los señores García Berdoy, Biázquez, 
Lara, Sorzano y Ríos, que aprobaron el 
acta de la anterior. 
O R D E N D E L DIA 
Por el señor interventor se dió lectu-
ra a la relación de cuentas, facturas y 
listas de jornales comprendidas desde 
el comienzo de actuación de la Comi-
sión Gestora al día de hoy, por una 
cuantía total de 63.473,83 ptas., siendo 
aprobadas por unanimidad. 
Se ratificó ei nombramiento hecho 
por la Alcaldía, de Rafael Ortiz Mesa, 
para cobrador de Aibitrios, imerino. 
Quedaron enterados de comunica-
ción de la Comandancia Militar, con-
firmando en sus cargos para que los 
ejerzan en propieded, a don Enrique 
Bíllido Lumpié, depositario de Fondos 
Municipales; don Francisco García Ra-
mírez, peón jardinero, y don Pedro 
Oñate Tovar, administrador del Ce-
menterio. 
Se accede a solicitud de baja en el 
padrón vecinal de este término, que 
presenta doña Teresa Perea Muñoz, por 
haber adquirido la vecindad en O^una. 
Fué desestimada instancia de José 
Montes Casasola pidiendo se le autorice 
la continuidad de su café económico, 
cuya autorización le fué denegada en 
una de las sesiones anteriores. 
Conocidas varias soiieitudes de con-
tinuidad de tabernas, por unanimidad 
se acordó autorizar las siguientes: don 
Francisco Carrégalo Martin, Calzada; 
don José González, ^Cruz Blanca, 1; 
doña Rosario Villalón, Cantareros, 7; 
doña María Sánchtz Romero, Duranes, 
20; don Juan Acedo Ramos, Ovdar y 
Cid, 46; don Francisco Ramos Méndez, 
Alameda, 6; don José Gutiérrez Rejas, 
Infante, 114; don Miguel Ciavijo Arjo-
na, Infante, 78; doña Julia Vázquez Ro-
dríguez, luíante, 71; don Manuel VÍ r-
gara Nieblas, Infante, 79; y fué dene-
gada la de don Manuel Torres Arévaío. 
Se dejó sobre la mesa para continuar 
su estudio, la moción relativa a régi-
men de carnes. 
Se dió lectura a una instancia de 
Francisco Ruiz Velasco, pidiendo le sea 
concedido el arrendamiento de la casa 
del Ayuntamiento sita en calle Hornos, 
62, y teniendo en cuenta que el inqui-
lino es uno de los marxistas huidos, se 
acordó por unanimidad autorizar al 
alcalde para, con las garantías oportu-
nas, formular contrato con el solicitante. 
Vista instancia del director del Labo-
ratorio Municipal en súplica de que se 
aumente el sueldo del farmacéutico sub-
director de dicho Laboratorio, dadas 
las muchas horas de trabajo que tiene 
que prestar, escasez del sueldo con que 
se halla retribuido y no estarle permiti-
do el libre ejercicio de su profesión, 
se acordó de conformidad elevar a cin-
co mil pesetas la retribución de dicho 
farmacéutico, y que la d f .rencia corres-
pondiente a los meses de Noviembre y 
Diciembre se lleve al próximo presu-
puesto como crédito reconocido. 
Continúa sobre la mesa ia propuesta 
de reorganización de las cficinas. 
ASUNTOS U R G E N T E S 
Se declaró de urgencia una moción 
del señor Sorzano manifestando que 
siendo de neceiülad la creac ión de una 
plaza de médico ayudante para la sec-
ción de Cirugía del Hospital de S. Juan 
de Dios, que además tuviese a su cargo 
las intervenciones quirúrgicas de la Ca-
sa de Socorro, propone para el cargo al 
titu ar don Francisco Jiménez Reina, 
que habrá de prestar sus servicios gra-
tuitamente hasta que se confeccione 
nuevo presupuesto. Se aprobó ia mo-
ción, creando dicha plaza y designando 
para su desempaño intedno ai médico 
propuesto. 
Y no habiendo más asuntos, se le-
vantó la sesión. 
Insistimos en eí ruego de que para facilitar 
ta confección de este periódico, sean remitidos 
los originales antes del viernes, agradeciendo 
la brevedad para poder darles cabida sin per-
juicio para la publicación de otros asuntos. 
EL GRUPO DE U T i l O S 
En la orden drl Grupo de! día 13 del 
corriente se da cuenta de la reorgani-
zación de! mismo en la forma ordena-
da por la Superiofiáad, en virtud de la 
cual queda disuelío el primer Escalón, 
y el conjunto del persona! pertenecien-
te ai segundo y tercero formará pane 
de la agrupación que en unión de las 
segundas líneas de Falange y Requetés, 
en todas las capitales se denominan 
• Milicias Locales». 
Como consecuencia de ello, el per-
sonal de este Grupo sólo prestará ser-
vicias de plaza y protección a la defensa 
de esta localidad, bajo la denominación 
de «Guardias Cívicos». 
La vida cuartelera con ia rigidez ob-
servada hasta hoy, realmente desapare-
ce, ya que a los efectos de los servicios 
que se les encomiendan, sólo precisa 
relación de los Guardias Cívicos exis-
tentes y que puedan inscribirse; la co-
rrespondiente oficina para el nombra-
miento de los servicios, y el personal 
de oficiales y clases de! Ejército indis-
pensables para el nombramiento y de-
bida vigilancia de los mismos. 
El personal de oficiales jefes de pelo-
tón y escuadra cívicos seguirá ejercien-
do estos mandos en ¡a organización. 
El Escuadrón de Caballería depen-
derá directamente de la Comandancia 
Militar. 
La Guardia Urbana, a! mando del 
teniente don Antonio Martínez Navarro, 
quedará desempeñando su misión tam-
bién a las órdenes de la expresada Co-
mandancia, recibiendo instrucciones de! 
señor alcalde. 
£1 capitán de Infantería don Enrique 
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Valenzueia Hi'a, auxiliado pr r el alfé-
r z de Artiliería don Jaime Pascual, se 
hace cargo de esta Guardia Civica. 
Los capitanes de Infantería don josé 
Vidal Pérez y don juan Moreno Fer-
nández, y alféreces don Salvador Balsa-
lobre, don Ramón Pouso, don Caí-ia o 
Fernández y don Miguel García Jimé-
nez, agregados para el servicio. El alfé-
rez don Luis Cárdenas causa baja .por 
destino como agregado a Falange de 
Archidona. El brigada de complemento 
de Intendencia don José M.a Martínez 
Castel, sargentos Isidoro Reyes Montes 
y Ricardo Astotga Arias, pasnn agrega-
dos para Eervicios a F. E. El sargento 
Francisco Gutiérrez Robledo ingresa 
como falangista en la expresada orga-
nización. 
Los capitanes don Luis Soler García 
y don José Casaus Arreses-Rojas que-
dan a las órdenes del señor comandan-
te como agregados a F. E. a los efectos 
de instrucción y demás servicios. 
Los brigadas don Manuel Benítez 
Duarte y don Cándido Alonso Carrillo 
quedan disponibles desempeñando los 
mismos cargos hasta f u nuevo deslino. 
Después de dar instrucciones refe-
rentes a la disolución del Grupo y a la 
liquidación de fondos, termina la orden 
diciendo el digno comandante señor 
Jiménez que jamás podrá olvidar el alto 
espííitu militar, !a discip ina, el afán de 
superarse a sí mismos, el amor al tra-
bajo, y el valor de todos los volunta-
rios de este Grupo, cuyo recuerdo que-
da para siempre en tu corazón, y aun-
que a todos, oficiales y clases del Ejér-
cito y cívicos, guardará también pro-
fundo agradecimiento por la ayuda que 
le prestaron, por el entusiasmo que en 
iodos ios actos del setvicio pusieron, 
no quiere dejar de hacer presente muy 
especialmente que conservará un gratí-
simo recuerdo por el concepto que de 
ellos tengo foimado, de ios del segundo 
Escalón y «balillas» del tercero. 
* Aquí—termina diciendo—, en las 
milicias de F. E. ahora, y donde qui¿ra 
que me encuentre después, será para 
mí una de las mayores satisfacciones 
estrechar la mano y abrazar a todo el 
que haya pertenecido al Grupo de Vo-
luntarios de Antequera.» 
E D I C T O 
Aprobada en principio por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento la propuesta de 
suplementos de csédito dentro del Pre-
supuesto Ordinario a que se refiere el 
expediente que al efecto se instruye, 
queda expuesto al público en la Secre-
taria Municipal, por térm no de quince 
días, para que durante dicho plazo 
puedan formuiarse reclamaciones ante 
el Ayuntamiento. 
Lo que se hace público por medio 
de. presente en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 12 del Regla-
mento de 23 de Agosto de 1924 y para 
general conocimiento. 
Antequera 5 de Noviembre de 1936. 
El alcalde, S. V1DAURRETA. 
H € : i : c / u m V A R I A S 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Los días 19, 20 y 21 del actual, se 
celebrará en esta iglesia un solemne 
triduo en honor de San Félix de Valois. 
Por la mañana, a ¡as ocho y media, misa 
cantada, y a las cuatro y media de la 
tarde, Estación, santo Rosario y Trisagio 
cantado. 
Durante estos tres días el Jubileo de 
las 40 horas, circulará en esta iglesia. 
IGLESIA DE SAN 1UAN 
Hoy domingo 15, a las cuatro de !a 
tarde, dará comienzo la novena a las 
benditas almas del Purgatorio que 
anualmente celebra la Hermandad del 
i Stmo. Cristo de la Salud y de las Aguas 
| y Animas de San Juan. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 
i 
[ El lunes 16 del actual, a las diez de 
i la mañana, tendrá lugar un solemne 
l funeral en sufragio del alma del doctor 
! don Antonio Pérez Solano, cura propio 
| que fué de St». María, vilmente asesi-
nado por los rojos. 
NUEVO DIRECTOR 
i Por la superioridad ha sido nombra- | 
'< do director del Instituto de Segunda i 
Enseñanza «Pedro Espinosa», da esta I 
ciudad, el profesor de Ciencias del j 
; mismo, don Antonio Rodríguez Garrí-
¡ do, quien nos ha participado atenta- j 
mente su toma de posesión. 
Le damos nuestra cordial enhora- | 
buena. 
SI ESTÁ USTED DESGANADO I 
puede buscar el remedio, con sólo 
beber en sus comidas los ricos vinos ; 
de mesa, tinto y blanco, que venden en 
Diego Ponce, 8. | 
DONATIVOS 
Los obreros de ia Textil Antequerana 
han contribuido a la suscripción nacio-
nal con el importe de horas de trabsjo 
: extraordinario, que ascendió a 51.15 pe-
\ setas. 
Para la suscripción abierta a favor de 
j los malagueños fugitivos en el extran-
jero, ha donado 250 pesetas don José 
García-B^rdoy Carrera. 
"EL AMOR V LA SUERTE,, 
! es la estupenda película en español que 
HOY ESTRENA Salón Rodas, a las 
! cinco de la tarde, doblada por el genial 
Rafael Arcos y con la creación insupe-
rable de Max Deatly. 
| Una producción que en nirgún teatro 
í fué estrenada a menos de dos pesetas 
; butaca, y que esta empresa ha conse-
• guido de la casa alquiladora el sostener 
| los precios corrientes, A las dos y me-
| día, función infantil con asistencia de 
1 los «flechas», con la másfgraciosa de las 
; películas españolas EL NIÑO DE LAS 
COLES. 
TELEGRAMA AL 
GENERAL QUEIPO DE LLANO 
Por el alcalde le ha sido remitido al 
general jefe de la Segunda División, el 
siguiente despacho: 
«Recibo numerosas visitas agriculto-
res pidiéndome testimonie a V. E. su 
gratitud por bando dos actual ordenan-
do facilidades pago créditos, encargo 
que gustosísimo cumplo, ya que toda 
protección Agricultura y Ganadería 
saqueada y expoliada por marxistas, 
redunda prosperidad España. Sin acer-
tadísima disposición V. E. término 
Antequera quedaría baldío por falta 
medios económicos para siembra. Salú-
dole respetuosamente. 
Antequera doce de Noviembre de 
mil novecientos treinta y seis. 
El a!calde, SANTIAGO VIDAURRETA.» 
DONATIVOS DE ROPAS 
Se han recibido varios donativos de 
prendas interiores y de abrigo, que han 
sido iistribuidas entre los hospitaliza-
dos que las precisaban; pero son mu-
chos más los que las necesitan y por 
ello será de agradecer que las personas 
que puedan desprenderse de algunas 
ropas las envíen o avisen para mandar 
a retirar as a casa de los señores de 
García Gá vez. 
AMA DE LECHE 
se ofrece. Socorro Morente Gómez, 
calle San Joaquín, 1. 
TRASLADO DE DESPACHO 
El procurador de este Colegio don 
José Ruiz Ortega, avisa por nuestro 
conducto a su distinguida clientela y a 
quienes precisen da sus servicios profe-
sionales, que a consecuencia de los 
daños producidos en su domicilio hasta 
la llegada de la columna del genera! 
Várela, se ha visto en la necesidad de 
instalar provisionalmente su despacho 
en calle Ovelar y Cid, número 18, en 
que recibe de tres a cinco de la tarde. 
G r a n r e a l i z a c i ó n 
Pantalones punto inglés, para caba-
llero, desde 2 ptas. Abrigos para ca-
ballero, clases superiores, desde 28 
ptas. Mantas de abrigo, desde 3 ptas. 
juegos de camilla bordados, con ta-
pete, 8.50 ptas. Pellizas con cuello de 
astrakán, a 20 ptas. Corte traje lana 
para caballero, desde 15 ptas. Vichys 
superiores, a 0.80 metro. Trajes con-
feccionados, desde 15 ptas. Pantalo-
nes confeccionados, 5 ptas. Lanas de 
vestidos, desde 1 pta. Dormitorios 
para novias, compuestos de cama, 
somiers, cómoda, tocador y mesa de 
noche, todo en 200 ptas. Dormitorios 
de lujo, desde 375 ptas. a 2.000 ptas. 
Artículos para regalos a precios muy 
bajos. 
Acuda antes que se acabe, a esta 
realización. 
CASA LEON - Lucena, 11. 
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DELEGACIÓN DE ORDEN 
PÚBLICO EN ANTEQUERA 
Todos los permisos de circulación 
dados por esta Delegación para este 
término municipal, deben de ser reno-
vados en un plazo de DIEZ días, a 
contar desde la fecha. 
Antequerat14 Noviembre 1936. 
DE LA COMUNIÓN 
TRADICION ALISTA 
En viaje de Sevilla a Granada han 
pasado por nuestra ciudad con objeto 
de cambiar impresiones sobre organiza-
ción de Requetés con el delegado re-
gional de los mismos sefior Garzón y 
Marín que se encuentra en ésta, el 
comisario carlista de guerra de Anda-
lucía Oriental señor Contreras Pérez de 
Herrasti, teniente ayudante del primer 
Requeté de Granada, señor Montañés 
del Olmo y los requetés señores Con-
treras González da Anleo y marqués de 
Campo Hermoso. 
En nuestro número próximo podre-
mos dar cuenta de la representación en 
Antequera de la gloriosa Comunión 
Tradicionaüsta. 
FALANGE ESPAÑOLA DE 
LAJ. O. N. S. 
Existiendo señores comerciantes que 
se dedican a la venta de insignias, em-
blemas y en general cuantos artículos 
llevan los distintivos y colores de la 
Falange y que no están autorizados por 
esta Jefatura de Prensa y Propaganda, 
se les ruega pasen por el local de esta 
sección, Infante Don Fernando, 72 
(setenta y dos) (antiguo local de la 
Peña), de nueve a once de la*noche 
para informarles de una disposición de 
la jefatura Nacional. 
¡Arriba España! 
Antequera 11 de Noviembre 1936. 
E l Jefe local de Prensa y Propaganda, 
JoséL. Atienza Martínez. 
AGRADECIMIENTO 
Don Clemente Galán Gonzalo, cola-
borador de nuestro periódico, ha reci-
bido una atenta carta de don Antonio de 
Julián, hermano del que fué durante 
varios meses tan querido y hoy llorado 
padre Salvador de Julián, en la cual, 
entre otros párrafos de agradecimiento, 
figura el siguiente que copiamos: «Aho-
ra perdone que le pida el favor de que 
tn el periódico en que usted escribe 
haga público nuestro más sincero y 
profundo agradecimiento a todas las 
autoridades, médicos, hermanas del 
Hospital, a todas cuantas amistades y 
personas se interesaron por él, por todos 
cuantos honores y atenciones fué obje-
to, rogándole a todos muy encarecida-
mente no lo olviden en sus oraciones y 
pidan a Dios por su altna.> 
Lo que hacemos público con verda-
dera satisfacción para que todo el pue-
blo de Antequera, conozca el agradeci-
miento de la familia del padre Salvador 
de Julián por el sentimiento que des-
gracia tan iireparable nos produjo a 
todos; y por nuestra parte sólo nos 
j resta decir a don Antonio de Julián que 
i era tanto lo que su hermano merecía 
que cuanto se ha hecho .en su recuerdo 
no ha sido más que obrar en justicia. 
En el alborear de una nueva España, 
cuyo glorioso resurgir tan noble-
mente ansiamos, la prestación volun-
taria que reclama el PLATO ÚNI-
CO tiene un destacado valor moral 
y material. 
CIRCULO ANTEQUERANO 
i • • . 
i El domingo anterior se celebró Junta 
general, con numerosos socios, para 
aprobación de reglartíento, constitución 
de esta Sociedad y elección de Junta 
Directiva, siendo elegidos: 
i Presidente, don Rafael Jiménez Vida; 
vicepresidente, don Juan BÍázquez Pa-
reja-Obregón; secretario, don Antonio 
j Ai joña de la Rosa; tesorero, don Fran-
; cisco Sorzano Llera; vocal, don Fran-
! ciáco Muñoz Burgos. 
1 Se acordó que la cuota de entrada sea 
I de quince pesetas hasta fin de año, para 
que puedan ingresar en esta sociedad 
todos los que pertenecieron al Recreati-
vo y Mercantil, que deben darse por 
invitados a formar parte del nuevo 
j Círculo Aritequerano. 
HALLAZGO 
I En la Sección de Vigilancia Urbana de 
! Voluntarios de esta ciudad se encuen-
tran depositados a disposición de quie-
nes acrediten ser sus dueños, los si-
guientes objetos: 
Un llavín; un llavero con varias llaves 
pequeñas, un velo de señora y una he-
villa de engarce, al parecer de plata, 
todo encontrado en la vía pública. 
ALHAJAS HALLADAS 
En la Alcaldía de esta ciudad se en-
cuentran depositadas a disposición de 
quienes justifiquen ser dueños de ellas, 
las alhajas que a continuación se ex-
presan: 
Un reloj de caballero, una pulsera, 
un imperdible, un par de pendientes, 
un imperdible, una sortija, un par de 
zarcillos, un imperdible, una sortija de 
señora, un arete o cerco al parecer de 
boquilla, una tapa de guardapelo o de 
sortija, una cruz, un pasador y otro pa-
sador con piedra. 
De no parecer sus dueños en el plazo 
de veinte días desde la publicación de 
este anuncio, serán devueltos a la Co-
mandancia Militar de esta plaza para 
engrosar los donativos de oro a! Estado, 
«LA REOCA» 
Semanario satírico de actualidad.— 20 cén-
timos.—Puede adquirirlo los jueves en el pues-
to de periódicos de calle Estepa, y en Santísi-
ma Trinidad, 12. 
LaiBraflelflsreÉlasíicorpfloí • 
En la mañana del domingo anterior 
se efectuó la jura de bandera de los 
reclutas que se han incorporado a los 
Cuerpos de guarnición en esta ciudad. 
A tal fin fué traído en la tarde del día 
anterior, de Sevilla, el estandarte del 
regimiente de Caballería deTaxdir n.0 7. 
A las diez y media se celebró una 
misa rezada en un altar instalado en el 
quiosco de la música, en el paseo del 
General Sanjurjo, frente al cual se ali-
nearon los nuevos soldados y las fuer-
zas armadas, exceptólos Regulares indí-
genas que se situaron en lugar 'aparte 
hasta terminar el Santo Sacrificio., 
Acto seguido y ante la autoridad mi-
litar se prestó el juramento por los 
reclutas, que estaban mandados por el 
oficial de Marina don Carlos [Martín 
Valverde, terminado el cual el coronel 
comandante militar don José Alonso de 
la Espina pronunció exaltadas y patrió-
ticas frases alusivas al acto, haciendo 
presente a los reclutas la significación 
del juramento prestado y su alcance en 
los presentes momentos. 
Seguidamente se efectuó el desfile de 
¡as fuerzas, que estaban mandadas por 
el comandante de Artillería de la Arma-
da don Guillermo Medina, auxiliado 
por el capitán jefe de Estado Mayor don 
José Otaolaurruchi, 
El desfile se verificó por el siguiente 
orden: Marinería; dos secciones de Re-
gulares a las órdenes del capitán {don 
Antonio Miranda, mandando a los indí-
genas los tenientes Vidal y Arias y a 
los europeos el teniente Martín; una 
sección de Caballería mandada por el 
alférez don Marcelino del Río; sección 
de Artillería al mando del alférez don 
Miguel Rodrigo; dos de Ingenieros, a 
las órdenes del teniente don Manuel 
Velázquez; una de la Guardia Civil, 
dirigida por el brigada don Inocencio 
Almirón Muñoz; Falange, cuyos jefes 
eran don José Moreno, don Mariano 
Moreno y don Daniel Cuadra; una com-
pfifiía de Voluntarios mandada por el 
capitán don José Vidal, quien tenía a 
sus órdenes a los alféreces don Casiano 
Fernández y don Luis Cárdenas, y los 
Flechas, dirigidos por don Juan Argüe-
Mes y don Miguel Muñoz. 
El desfile fué presenciado por las 
autoridades y numeroso público, que 
vitoreó y aplaudió a las tropas. 
Se arrienda o se oende 
Una tahona con panadería completa 
con todos sus accesorios, molino 
harinero con dos pares de piedras 
francesas y cernidor completo.salcn 
de maquinaria construido con vigue-
tas de hierro, horno reformado para 
quemar leña recia. 
Razón: Gaidopar, 14 
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LETRAS FEMENINAS 
PARA TI, MUJER 
Mujer: tú, especialmente, por ser 
española y cristiana, no debes olvidar 
un deber que tienes para con tu Patria, 
Aún viven en tu recuenio los días 
trágicos de la guerra, los días inter-
minables de horror y amargura que 
inútilmente tratas de descchar,porque 
la retina de tus ojos aún conservan 
grabadas las escenas más espeluz-
nantes, de que fueron víctimas deudos 
tuyos quizás. 
No debes olvidar que si hoy vives 
tranquila libre del peligro rojo, a la 
Patria se lo debes, a nuestro glorioso 
Ejercito, a nuestros soldados. Ellos 
dieron su sangre por salvarte, con 
valentía, y íú ahora debes dar todo 
lu oro sin vacilación; ellos necesitan 
de t i ; el frío es un enemigo más que 
les ataca y tu deber es ayudarles. 
Recuerda a Isabel la Católica ¡qué 
nobleza de corazónl... cómo entregó 
todas sus joyas para el descubri-
miento de un nuevo mundo; imita a 
esta santa mujer y con igual fe da tu 
oro, que es a tu madre Patria la que 
ayudas a salvar. No vaciles, entréga-
las todas y si al contemplarlas íe 
seduce su belleza, muéstrate altiva, 
aplasta el orgullo que te envuelve 
y abre tu corazón. No olvides que 
eres mujer y al fin madre, que esas 
joyas tuyas, tienen un deber más 
sagrado que cumplir. Miles de seres 
lo reclaman con lágrimas en los ojos 
esperando ser libertados por nuestros 
soldados y que sin tu ayuda, sería 
aún más interminable su espera. 
Piensa en nuestros soldados, en 
esos Falangistas y Requetés, que 
todo lo sacrificaron por su Patria, 
muchos de ellos aún en ia adolescen-
cia. Todo lo dejaron, hogares.,, fami-
lias... amores... a ellos un sólo impul-
so les guió, salvar a España, y des-
preciando sus vidas, ofrecieron sus 
pechos nobles a la metralla enemiga 
derramando su sangre de héroes, por 
España y por la Religión. 
Ya ves que no basta con ser buena 
y cristiana; ha llegado la hora del 
sacrificio, tenemos un deber que 
cumplir con nuestra Patria y lo mismo 
que nuestros esposos, hijos y herma-
nos, dan sus vidas por salvarla, nos-
otras estamos obligadas a prestar su 
ayuda con nuestro oro. Todas a una, 
sin distinción de clases, aportamos 
nuestro grano de arena, con una sola 
idea, con un sólo fin, ei de salvar a 
nuestra querida España. nArriba Es-
pañall 
ROSARIO ALARCÓN, DE GONZÁLEZ 
Nador (Marruecos), 29-10-36, 
F LÓPEZ : - : MERECILLAS, 
Don Gonzalo Queipo de Llano, gene-
j ral jefe de la segunda división 
orgánica del Ejército del sur, 
HAGO SABER: La situación de 
penuria económica que padecendesde 
hace mucho tiemoo los labradores, 
cultivadores de todo género y gana-
deros, agudizada desde el triunfo del 
Frente Popular y agravada en térmi-
nos extraordinarios por la guerra 
que sostienen los partidos de izquier-
da, imponen la adopción de normas 
protectoras que, sin perjudicar los 
legítimos derechos de los acreedores 
permitan un aplazamiento para el 
pago de obligaciones, cuya inmediata 
exigencia produciría, tal vez de modo 
fulminante la ruina de los obligados 
al reintegro. 
Inspirado en ese propósito de pro-
tección y con el deseo de que, en cada 
caso, se acomode la resolución a 
normas de justicia, sin merma de 
oíros intereses que merecen amparo, 
ORDENO Y MANDO; 
Artículo 1.°—Los Bancos y ban-
queros tenedores de letra su otros 
documentos representativos de crédi-
tos o préstamos concedidos a gana-
deros o agricultores, cualquiera que 
sea la clase de cultivo que exploten, 
vienen en principio, obligados a la 
renovación de las respectivas ope-
raciones. 
Esta renovación tendrá lugar, des-
de luego, en el primer vencimiento 
que se produzca a partir de la fecha 
de este Bando, y seguirá formalizán-
dose en lo sucesivo, respecto de cada 
operación, hasta primero de Octubre 
de 1937, pasada la cual fecha, salvo 
convenio especial de las partes, de-
berá pagarse a su vencimiento el 
total montante que en su día alcance 
la operación. 
Los gastos de renovación no po-
drán exceder por todos conceptos 
(timbre, interés, corretaje y comisión) 
del seis por ciento y se irán sumando 
en cada una de estas renovaciones, al 
importe de la letra o documento que 
para formalizarlas se extienda. 
Artículo 2,°—Queda en suspenso 
hasta primero de Octubre próximo el 
pago de lo que por principal e intere-
ses adeuden los labradores y ganade-
ros que menciona el artículo anterior, 
cualquiera que sea la naturaleza de 
la obligación y esté o no garantida 
ésta; «excepción hecha de las rentas», 
i También, y hasta la misma fecha, 
Í queda en suspenso el pago de intere-
ses que se devenguen por préstamos 
. hechos a los agricultores y ganaderos, 
i Llegado el primero de Octubre, dc-
¡ berán los dichos agricultores y gana-
deros deudores pagar todos los inte-
reses que a esa fecha adeuden, así 
como el principal que estuviese ven-
cido por razón de plazo. 
Artículo 3.°—No obstante lo pre-
venido en los dos artículos preceden-
tes, siempre que el crédito respectivo 
no esté amparado por hipoteca, pren-
da o fianza personal suficiente, cuan-
do por desaparición de alguna o al-
gunas de las firmas que figurasen en 
el documento representativo de la 
deuda o disminución de su solvencia, 
o por otras causas, corra algún peli-
1 gro la efectividad de la deuda, podrán 
los acreedores respectivos acudir a la 
Comisión de Banca y Comercio soli-
citando se les exima de la obligación 
de renovar o esperar y autorización 
para iniciar la acción de cobro que le 
corresponda. 
La Comisión de Banca y Comercio 
examinará y resolverá el caso con la 
máxima urgencia, cuidando de que en 
todo momento no sufran perjuicios 
los derechos de los legítimos acree-
dores. 
Artículo 4.°—A partir del día de 
hoy quedará reducido al máximo de 
5 por 100 anual el interés de todos 
los préstamos no bancarios, hechos 
o que se hagan a los labradores y 
ganaderos beneficiados por este 
Bando. 
Artículo 5,°—Se recuerda a todas 
las autoridades y funcionarios y es-
pecialmente a los señores comandan-
tes militares, que la Comisión de 
Banca y Comercio creada por bando 
de 11 de Septiembre, tiene jurisdicción, 
por expresa y exclusiva delegación 
de mi autoridad, en todo el territorio 
de mi mando, y que a ella sola co-
rresponde el ejercicio de las faculta-
des que les otorgan este bando y las 
que sobre letras de cambio y créditos 
de Cataluña se dictaron en 11 del pa-
sado Septiembre, 
Artículo 6.°—Recomiendo a los 
Bancos y banqueros y confío en obte-
nerlo de su patriotismo, que, sin mer-
ma ni perjuicio de sus legítimos inte-
reses, otorguen al comercio necesita-
do las posibles facilidades para que, 
de esta suerte, con el concurso y 
mutuo auxilio de cuantos elementos 
intervienen en la economía de la na-
ción, se consiga la rápida normaliza-
ción que anhelamos cuantos senti-
mos el santo amor a España. 
Articulo 7.°—Prevengo a los labra-
dores y ganaderos, a quienes este 
Bando proteje, que, sin perjuicio de 
las penas en que puedan incurrir con-
forme a la ley común, impondré 
inmediatas y gravísimas sanciones a 
quienes por cualquier clase de fraude 
o simulación, pretendan o consigan 
burlar la obligación de pagar sus 
deudas; ya que si ello es deber inex-
cusable en todo ciudadano, se con-
vierte en este caso en débito de honor 
en correspondencia a la especial pro-
tección que se les otorga, 
Sevilla 2 de Noviembre de 1936, 
Gonzalo Queipo de Llano. 
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YO LLEVO LUTO... 
Nadie quería creerlo y sin embargo era 
verdad; llevaba luto, pero mis costumbres 
no variaron en nada, continué gastando 
los mismos trajes, mi vida no tuvo alte-
ración para nada, solamente varió algo 
que no se compra en la tienda, algo que 
no son adornos, ni cintas negras, algo 
que sin yo querer se retrataba en mi ros-
tro que siempre estuvo alegre y contento 
y aun queriendo disimularlo, desde el 
momento que cayó sobre mí la pena 
imborrable de aquella desgracia, sin ne-
cesidad de recurrir a compras, ni preci-
pitar tontamente al sastre, me encontré 
al instante vestido de negro en mis senti-
mientos (y diré negro ya que así se deter-
mina el luto); mi alma, toda juvenil, un 
segundo antes, se llenó del dolor que 
aquel imprevisto le proporcionaba. ¿Qué 
alivio puedo encontrar en mi espíritu 
exteriorizándolo con galas negras? Qui-
zás el placer de que los demás sepan de 
mi desgracia. ¿Y para qué? Mi pena, es 
mía, tan mía, que si alguien tratase de 
aliviarla, la aumentaría con sus buenos 
deseos. Por eso la guardo para mí y quie-
ro que para los demás pase desapercibida. 
Recuerdo con dolor, el caso de un ami-
go que hace tiempo, al siguiente día de 
asistir al sepelio de su esposa, se nos 
presentó todo vestido de negro, hasta el 
más insignificante detalle era negro, y 
por cierto que, dada su figura, estética-
mente le caía bastante mal Comprendi-
mos la pena que este buen amigo tendría 
y su aspecto tan lúgubre de vestimenta 
nos entristecía a todos; su presencia en el 
círculo, en el café y hasta encontrarle en 
la calle, era lo bastante para amargarnos 
el día. Era precisamente en el mes de Fe-
brero y faltaban pocos días para el Car-
naval y una noche la tertulia que nos 
reuníamos en el Círculo, decidimos ir a un 
baile de máscaras, ocultándonos de ha-
blarlo tan siquiera delante de nuestro 
amigo el enlutado; allí fuimos, llenos de 
gozo a pasar un rato y cuál no sería 
nuestro asombro cuando en medio del 
baile, un mascarón vestido de alegres 
colores, nos gastaba bromas, nos hacía 
reír, y dentro de aquella alegría al quitar-
se la careta, observamos que este hombre 
estaba triste, reconocimos con asombro a 
nuestro amigo el enlutado y no pudimos 
por menos de censurarle su actitud y 
como un solo hombre todos los amigos le 
hicimos la misma pregunta: ¿Ya te has 
quitado el luto? No, nos contestó. Me he 
convencido de que mi aspecto os hacía 
partícipes de una pena de la que no tenéis 
culpa, he querido probar esta noche y me 
he convencido de que el luto con tanta 
ostentación es ficticio y muchas veces 
para demostrar lo que no sentimos. El 
luto es mío y lo llevo por dentro. Y con 
lágrimas en los ojos vimos cómo este 
hombre se desabrochó aquel traje de 
colorines que llevaba para el Carnaval y 
se nos presentaba totalmente negro por 
dentro... 
Tristes son los momentos que atraviesa 
España, todos llevamos luto. 
Recuerdo vagamente que durante la 
Guerra Europea, los Gobiernos belige-
rantes dictaron algunos decretos a este 
respecto, con el fin de no empeorar los 
espíritus con el aspecto de las personas, 
en los paseos y sitios públicos. El luto . 
debe llevarse individual y en el alma, i 
teniendo en cuenta que cuantos pierden 
la vida en estos momentos son una gloria 
para la España que en un mañana no muy 
lejano será lo que siempre fué y un ejem-
plo para el Mundo. 
CLEMENTE GALÁN GONZALO. 
Para iodos, para los que poseen 
cuantiosos medios de fortuna y para 
los que tienen poco, ha de ser un 
honor cooperar en la medida de sus 
recursos—por modestos que sean— 
a la obra ejemplar y de patriotismo 
que reprosenta el PLATO UNICO. 
Alfonso (Séo) 
• M e e . D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas. 
Cuesta de la Paz, núm. 15 
TEIÉFOKO 371 
D E M O G - H A F I A 
Movimiento de población desde el 7 al 
13 de Noviembre. 
N A C I M I E N T O S 
Rossrio Calderón Rondan, Antonio 
Rodríguez Ruiz, José Carrillo Martínez, 
Carmen Castilla Reina, Francisca de ¡a 
Iglesia López, José Pértz Paradas, Juan 
Muñoz Trujiilo, Antonia Ramírez Aiar-
cón. 
Varones, 4,—Hembras, 4. 
D E F U N C I O N E S 
Purificación Jiménez García, 53 años: 
José Pelsyo Campos, 2 años; Antonio 
Cano Jiménez, 2 años; Natalia Luque 
Muñoz, 65 años; Lorenzo Martín Gar-
zón. 
Varones, 3.—Hembras, 2, 
Total de nacimientos . . . . . 8 
Total de defunciones . . . . 5 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
l i l i l í ES 
Eloy García Gallardo 
C. Zapateros. 5 - ANTEQUERA 
Depósito de MármoSes del 
país y extranjeros - Arte 
en lápidas - Trabajos de 
construcción - Tableros 
para muebles - Mausoleos 
y cruces. 
EDICTOS OFICIALES 
Don Santiago Vidaurrefa Palma, 
alcalde 'presidente de la Comisión 
Gestora del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
Hago saber: El Iltmo. Sr. Delegado 
de Hacienda de la provincia de Cádiz, 
con fecha 4 del corriente mes, me 
comunica lo siguiente: 
«Dispuesta por la superioridad la 
incorporación provisional de ese Mu-
nicipio a esta Delegación de Hacien-
da a efectos fiscales, espero de V. S. 
se sirva ordenar que con la urgencia 
posible, a fin de normalizar con toda 
rapidez la situación tributaria de las 
Sociedades de cualquier clase, Corpo-
raciones Administrativas, Comuni-
dades de bienes y comerciantes indi-
viduales a quienes afecte, sean reque-
ridos éstos y los representantes lega-
les de tales empresas, para que pre-
senten seguidamente, a fines de liqui-
dación por el concepto de utilidades, 
el balance y demás documentos regla-
mentarios, referentes a su último 
ejercicio social y anteriores no pre-
sentados hasta ahora o que habiéndo-
lo sido no se haya satisfecho el 
impuesto correspondiente. 
Asimismo, se servirá disponer sean 
requeridas todas las personas natu-
rales y jurídicas y las corporaciones 
que hayan abonado sueldos, gratifi-
caciones y emolumentos de cualquier 
clase durante el segundo y tercer 
trimestre del año en curso para que 
presenten declaraciones juradas de 
tales utilidades, así como también de 
las que correspondan a trimestres 
anteriores no declaradas todavía o 
que habiéndolo sido no se encuentre 
satisfecho el impuesto.» 
Lo que en cumplimiento de lo orde-
nado hago público para general cono-
cimiento. 
Anícquera 9 de Noviembre de 1936. 
S. VlDAUERETA. 
Don Santiago Vidaurrefa Palma, 
alcalde presidente del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que confeccionada la 
Matrícula Industrial y de Comercio 
de este término municipal, para el 
próximo año de mil novecientos trein-
ta y siete, queda expuesta al público 
en Fel Negociado correspondiente de 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por termino de DIEZ días, contados 
a partir de la publicación del presen-
te edicto, durante cuyo plazo podrán 
los interesados formular las reclama-
ciones que estimen oportunas. 
Lo que se hace público para el 
general conocimiento. 
Antcquera 14 de Noviembre de 1936. 
S, VlDAURRETA. 
Visado por la Censura Militar 
• ígjV.a 8.a — E L SOL DE ANTEQUERA 
I ¡ V I V A E S P A Ñ A ! 
¡SOLDADOS! Vuestro arrojo, vuestra valentía y vues-
tro elevado espíritu patriótico, os conducen de victoria en victoria, 
rompiendo toda resistencia y aniquilando a ese enemigo marxista 
que se atrancó un día en las proximidades de La Roda y devoró en 
treinta, catorce mil tortas de 
¡SOLDADOS! Cuando siguiendo vuestro impetuoso 
avance abandonéis Antequera, proveeros antes de panecillos de 
Viena y así podiéis coronar con más intrepidez y facilidad los mo-
numentos de piedra de esa famosa sierra del Torcal; y si llegáis a 
sentir el más débil desfallecimiento, acordaos délas tortas de Alcalá 
que vende " L A G L O R I A " , pidiendo a grandes gritos que se os 
provea de ellas. 
¡SOLDADOS En tanto la campaña guerrera sigue su 
marcha triunfal, fortaléceos y desayunad con los panecillos de pan 
de Castilla que elabora esta casa y logrado el triunfo indiscutible 
que el Ejército Español ha de conquistar, no faltará quien admira-
do de vuestras proezas y en premio a vuestro comportamiento, os 
regale una caja de mantecados de los que fabrica " L A G L O R I A " 
para que al regresar a vuestras casas, henchida el alma de satisfac-
ción podáis decir con más razón que nunca: 
GLORIA ha sido nuestra 
{ V I V A E S P A Ñ A ! 
i 
